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ABSTRAK 
 
Zona-zona aktivitas berkedudukan sebagai zona penarik perjalanan. Salah satu 
zona  aktifitas tersebut adalah pusat perbelanjaan. Mal Ciputra World Surabaya yang 
terletak di pusat kota Surabaya memiliki intensitas kegiatan yang cukup tinggi. 
Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di pusat perbelanjaan tersebut akan 
menghasilkan pergerakan arus lalu lintas di sekitar komplek pusat perbelanjaan yang 
akan menimbulkan permasalahan, diantaranya terjadi peningkatan volume lalu lintas 
pada ruas jalan yang berada di sekitar Mal Ciputra World Surabaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tarikan yang terjadi 
pada Mal Ciputra World Surabaya, mencari kontribusi pembagian lalu lintas yang 
terjadi pada ruas jalan disekitar Mal Ciputra World Surabaya serta kapasitas jalan 
yang terbebani pengunjung Mal Ciputra World Surabaya., Pada penelitian ini 
dilakukan metode analisa regresi dengan bantuan program komputer SPSS untuk 
mendapatkan tarikan perjalanan pengunjung mal. 
Hasil analisa data menunjukkan besar tarikan pengunjung yang terjadi adalah 
6574 orang. Sedangkan tarikan untuk mobil adalah sebesar 3434 kendaraan. Lalu 
tarikan untuk sepeda motor sebesar 2528. Dan dari hasil analisa lalu lintas 
menunjukkan nilai derajat kejenuhan yang tertinggi pada kondisi eksisting untuk Jalan 
Mayjend Sungkono adalah 0,88. Sedangkan prediksi derajat kejenuhan tertinggi yang 
terjadi pada umur rencana 5 tahun sebesar 1,02. 
 
 
Kata kunci : Tarikan perjalanan, Kinerja ruas jalan, Derajat kejenuhan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Kota Surabaya sebagai sentral ekonomi di daerah Jawa Timur adalah kota 
yang mempunyai perkembangan yang tumbuh dengan pesat, oleh karena itu 
maka Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kota untuk menunjang 
kelancaran dari pertumbuhan Kota Surabaya itu sendiri.  
Dalam hal ini, perkembangan kota yang paling menonjol dan pesat adalah 
pusat perbelanjaan. Di Kota Surabaya sedikitnya terdapat lima belas pusat 
perbelanjaan yang kesemuanya masuk dalam kategori pusat perbelanjaan besar. 
Salah satu dari pusat perbelanjaan yang ada di pusat Kota Surabaya adalah Mal 
Ciputra World Surabaya yang merupakan tempat penjualan barang terbaru di 
Kota Surabaya.  
Dengan berdirinya Mal Ciputra World Surabaya maka akan menimbulkan 
tarikan lalu-lintas pada jalan – jalan sekitar Mal Ciputra World Surabaya dan 
akan menambah volume lalu-lintas. Meskipun bukan satu-satunya penyebab 
utama penurunan kinerja jalan, terjadinya penambahan volume lalu-lintas jalan 
akan mengakibatkan kemacetan lalu-lintas pada ruas jalan di sekitar pusat 
perbelanjaan. Hal ini sering diakibatkan oleh perilaku manusia yang kurang 
mematuhi rambu-rambu lalu-lintas.  
Hal lain yang mempengaruhi kemacetan lalu-lintas disebabkan pula oleh 
adanya pergerakan kendaraan keluar masuk pusat perbelanjaan dan kendaraan 
yang menyeberang jalan baik yang bertujuan untuk masuk pusat perbelanjaan 
maupun yang bermaksud meninggalkan pusat perbelanjan. Kondisi tersebut juga 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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dialami pada pusat perbelanjaan Mal Ciputra World Surabaya. Dari kondisi 
tersebut di atas maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan 
membuat analisa dampak lalu-lintas untuk setiap pembangunan pusat 
perbelanjaan ataupun pusat – pusat kegiatan berskala besar yang mempunyai 
andil besar dalam penambahan pembebanan kapasitas jalan harus membuat 
analisa dampak lalu-lintas (andalalin).  
Diharapkan dengan dibuat analisa dampak lalu-lintas (andalalin) maka  
gangguan – gangguan lalu-lintas dapat segera diketahui sedini mungkin untuk 
selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja jalan sekitar pusat – pusat 
kegiatan dan dapat memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan 
lalu-lintas pada daerah tersebut. 
 
1.2  Permasalahan 
1. Berapakah besarnya tarikan perjalanan pada kondisi eksisting yang terjadi 
akibat adanya Mal Ciputra World Surabaya ? 
2. Bagaimanakah kinerja lalu–lintas pada ruas jalan yang diperkirakan 
terpengaruh oleh adanya pusat kegiatan Mal Ciputra World Surabaya ? 
3. Apakah solusi – solusi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah – 
masalah lalu-lintas yang terjadi di jalan sekitar pusat kegiatan Mal Ciputra 
World Surabaya ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 
Dari kondisi di atas maka ada beberapa permasalahan yang menarik yang 
ingin dibahas dan diteliti untuk perkembangan lalu-lintas dimasa yang akan 
datang dengan tujuan untuk :  
1. Memprediksi tarikan perjalanan pada kondisi eksisting yang terjadi akibat 
adanya Mal Ciputra World Surabaya. 
2. Mengukur kinerja lalu-lintas pada ruas jalan yang diperkirakan terpengaruh 
oleh adanya pusat kegiatan Mal Ciputra World Surabaya. 
3. Memberikan solusi – solusi penanganan yang mungkin dilakukan untuk 
mengatasi masalah – masalah lalu-lintas yang terjadi di jalan sekitar pusat 
kegiatan Mal Ciputra World Surabaya. 
 
1.4  Batasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki batasan – batasan sebagai berikut : 
a. Penelitian ini membahas Analisa Dampak Lalu-lintas ditinjau dari tarikan 
yang terjadi akibat berdirinya Mal Ciputra World Surabaya. 
b.  Jalan yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Jalan Mayjen Sungkono 
yang berlokasi di depan Mal Ciputra World Surabaya  
c. Pusat kegiatan yang menjadi objek penelitian Mal Ciputra World Surabaya 
yang terletak di pusat Kota Surabaya. 
d. Penilitian ini digunakan untuk umur rencana 5 tahun. 
e. Dalam umur rencana 5 tahun dianggap tak ada perluasan area mal dan 
pelebaran jalan yang diteliti. 
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1.5  Lokasi Studi 
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Gambar 1.1 Lokasi Studi 
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